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海 の い き も の と ジ リ カ の 関 係
田  中 豊
地 球 に 生 命 が 誕 生 し た の は 、 は る か 昔 の 海 水 中 だ と
い わ れ て い ま す 。 今 で も 海 は 地 球 表 面 の 約 71% を 覆 い 、
多 く の 生 命 を 育 ん で い ま す 。 海 に す む 生 き 物 と い え ば 、
皆 さ ん 何 を 思 い 浮 か べ ま す か ？ 巨 大 な ク ジ ラ 、 富 山
湾 で と れ る お い し い 魚 や 貝 、 水 中 に 漂 う 海 藻 、 そ れ と
も … 様 々 な 生 き 物 が 浮 か ん で く る と 思 い ま す 。
で は 魚 や 貝 よ り も 多 く 海 に 暮 ら し て い る 生 物 は 何 か
知 っ て い ま す か ？ そ の 一 つ に 植 物 プ ラ ン ク ト ン と い う
誠 籟 が あ り ま す 。 植 物 プ ラ ン ク ト ン は 海 水 中 を プ カ プ
力 と 漂 い な が ら 光 合 成 を し て 生 活 し て い ま す 。 そ の 多
く は 10,_.,10μm (1 μ,m は 1/ lOOm) の 大 き さ で 目
● に 見 え な い ほ ど 小 さ い た め に 、 普 段 私 た ち が 気 づ く こ
ち ぎ ょと は あ り ま せ ん が 、 二 枚 貝 や 稚 魚 の エ サ と な り 、 海 の
し ょ 6 つ れ ん さ食 物 連 鎖 の 根 底 を 支 え る 大 変 重 要 な 生 物 な の で す 。
ジ リ カ は 海 の 生 物 に か か せ な い ？
植 物 プ ラ ン ク ト ン の 中 で 、 一 番 多 く 出 現 す る の は
哨 誠 籟 」 で す 。 珪 藻 類 は た っ た 一 つ の 細 胞 か ら な る
生 物 で 、 2 μ,m く ら い の も の か ら 10 μ, m 以 上 に 大 き
く な る も の ま で あ り ま す 。 大 小 2 つ の 籟 （ 尻 籟 と 腐 籟 ）
が シ ャ ー レ の よ う に 合 わ さ っ て お り 、 殻 に は ト ゲ （ 棘 ）
や あ な （ 孔 ） 、 線 （ 条 線 ・ 肋 線 ） な ど 種 ご と に 特 有 の
模 様 が あ り ま す 。 実 は こ の 殻 が 水 晶 と 同 じ 成 分 、 シ リ
力 か ら で き て い ま す 。 恐 竜 時 代 中 頃 （ 約 2 億 年 前 の ジ．  
ュ ラ 紀 ） に 出 現 し 、 以 来 海 は も と よ り 、 川 や 湖 な ど で
繁 栄 し て い ま す 。 ち な み に こ の 珪 藻 類 の 殻 が 多 く 海 底
け  い  そ う どに 堆 積 す る と 、 や が て 珪 藻 土 と な り 、 魚 を 焼 く 七 輪 や 、
頭 痛 な ど の シ ッ ク ハ ウ ス を 予 防 す る 有 効 な 壁 紙 の
原 料 と し て 使 わ れ ま す 。
さ て 、 海 に は こ の 珪 藻 類 を 好 ん で 食 べ る 生 物 が い ま
ほ う さ ん ち ゅ う る いす 。 そ れ は 動 物 プ ラ ン ク ト ン の 「 放 散 虫 類 」 で す 。 動
物 プ ラ ン ク ト ン も 海 水 中 を プ カ プ カ と 漂 い な が ら 暮 ら
し て い ま す が 、 光 合 成 を す る こ と が で き な い の で 、 そ
の 多 く は 植 物 プ ラ ン ク ト ン を 食 べ て 栄 養 を 得 て い ま す 。
約 5 僻 年 前 の 古 生 代 か ら 出 現 す る 放 散 虫 類 は 雑 食 性 で
す が 、 珪 藻 類 と 同 じ く 、 シ リ カ か ら な る 殻 を 持 っ て い
る の で 、 自 分 の 殻 を 作 る た め に 珪 藻 類 を 好 ん で 食 べ る
よ う で す 。
植 物 プ ラ ン ク ト ン の 珪 藻 類 、 動 物 プ ラ ン ク ト ン の 放
散 虫 類 、 共 に 貝 類 や 稚 魚 な ど 、 非 常 に 多 く の 海 洋 生 物
の エ サ と な り 、 豊 か な 生 物 相 を 支 え て い ま す 。 珪 藻 類
や 放 散 虫 類 に と っ て 、 自 分 自 身 の 骨 格 を 作 る の に シ リ
力 は 無 く て は な ら な い も の 。 そ う 考 え る と 、 シ リ カ は
海 の 生 物 を 支 え る 重 要 な も の と い え る で し ょ う 。
放 散 虫 類 ザ ル タ ス ・ デ ィ ッ キ ン ソ ニ （ 化 石 ）
（ 大 き さ 約 20 μ,m)
写 真 提 供 ： 産 業 技 術 総 合 研 究 所 斎 藤 員 氏
珪 藻 類 タ ラ シ オ シ ラ ・ ニ ド ウ ル ス （ 化 石 ）
殻 の ト ゲ や ア ナ が 特 徴 的 な 模 様 を つ く る （ 大 き さ 約 30 μ,m)
写 真 提 供 ： 産 業 技 術 総 合 研 究 所 柳 沢 幸 夫 氏
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海 綿 類 カ イ ロ ウ ド ウ ケ ッ
中 は 空 涸 に な っ て い て 、 そ こ に ド ウ ケ ツ エ ピ が す ん で い る こ と も
あ る 。 大 き さ は 約 30cm 。
こ の 他 に も シ リ カ を 使 っ て 体 の 骨 格 を つ く る 生 き 物
が い ま す 。 篇 籍 籟 も そ の 一 つ で す 。 海 綿 類 は 6 億 年 以
上 前 に 出 現 し 、 現 在 約 1 万 種 が 確 認 さ れ て い ま す 。 し
か し 多 く は 500m 以 深 の 海 底 に す ん で い る の で な か な
せ っ か い し つか 知  ら れ て い ま せ ん 。 海 綿 類 に は 石 灰 質 の 骨 格 （ 骨 針 ）
か い め ん し つ せ ん いや 海 綿 質 繊 維 （ 体 を 洗 う ス ポ ン ジ と し て 使 わ れ た り し
け い し つ か い め んま す ） で 体 を つ く る 種 類 も あ り ま す が 、 珪 質 海 綿 と 呼
ば れ る 種 類 は 骨 格 （ 骨 針 ） が シ リ カ か ら で き て い ま す 。
カ イ ロ ウ ド ウ ケ ツ は こ の 珪 質 海 綿 の 一 種 で す 。 体 は 中
空 の 筒 状 で 、 下 端 は 細 長 い 骨 片 の 束 と な り 、 海 底 の 砂
泥 中 に う ま っ て 体 を 固 定 し て い ま す 。 英 語 で は ピ ー ナ
ス の 閉 籠 (Venus' fl owe r ba s k et) と 呼 ば れ て い る よ う
に 、 そ の 骨 格 は 大 変 美 し い も の で す 。
ジ リ カ は 山 を も つ く る
珪 藻 や 放 散 虫 が 他 の 生 物 に 食 べ ら れ る と 、 シ リ カ の
籟 は フ ン と し て 排 出 さ れ 、 深 い 深 い 数 千 メ ー ト ル の 海
底 に ゆ っ く り と 沈 ん で い き ま す 。 こ の 様 子 は ま る で 海
中 に 雪 が 降 っ て い る よ う に 感 じ ら れ る こ と か ら マ リ ン
ス ノ ー と 呼 ば れ て い ま す 。 珪 質 海 綿 も 死 ん で し ま う と
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そ の 体 は バ ラ バ ラ に な り 、 マ リ ン ス ノ ー と 共 に 海 底 に
た シ リ カ は 海 底 に 堆 積 し 、 数 千 万 年 ・ 数 億 年 の 眠 り に
つ き ま す 。 海 底 に 層 を な し て つ も っ た シ リ カ は 、 や が
ら か く へ ん ど うて 地 殻 変 動 と い う 大 地 の 大 き な 力 を う け 、 「チ ャ ー ト 」
と 呼 ば れ る 固 い 岩 石 と な っ て 地 上 に あ ら わ れ ま す 。
生 物 の 死 が い が 岩 石 に な る な ん て 信 じ ら れ な い か も
し れ ま せ ん が 、 そ の 証 拠 に チ ャ ー ト の 一 部 を 電 子 顕 微
鏡 な ど で 観 察 す る と 、 海 綿 の 骨 針 や 放 散 虫 ・ 珪 藻 の 化
石 を 見 る こ と が で き る の で す 。 大 地 の 力 は 数 千 メ ー ト
ル の 深 海 に 降 り 積 も っ た シ リ カ を 、 固 い 岩 に 変 え 、 地
上 に 押 し 上 げ 、 数 千 メ ー ト ル の 山 々 を 造 り だ し ま す 。
チ ャ ー ト は 白 ・ 黒  ・ 赤  ・ 緑 な ど 様 々 な 色 の も の が あ り
ま す が 、 南 ア ル プ ス と 呼 ば れ る 赤 石 山 脈 の 大 部 分 は 、
赤 色 の チ ャ ー ト で で き て お り 、 山 脈 の 名 の 由 来 に も な っ
て い ま す 。 こ の 他 に も 、 世 界 中 で チ ャ ー ト は 大 き な 山 ●
脈 を 築 い て い ま す 。 体 を シ リ カ で つ く る 生 物 は 、 大 山
脈 を な す ほ ど 太 古 の 海 に も 繁 栄 し て い た の で す 。
シ リ カ は 海 綿 ・ 放 散 虫 ・ 珪 藻 の 体 と な り 、 こ れ ら は
海 洋 生 物 の エ サ と な り 、 は る か 昔 か ら 海 の 生 物 を 支 え
お ん け いて 来 ま し た 。 そ し て 私 た ち は 海 の 生 物 の 恩 恵 を 受 け て
く ら し て い ま す 。 あ ま り 目 立 ち は し ま せ ん が 、 シ リ カ
は 私 た ち に と っ て も 重 要 な も の な の か も し れ ま せ ん 。
!  「 水 晶 探 し 」 に チ ャ レ ン ジ ＼  1  特 別 展 「 水 晶 の 世 界 」 開 催 期 間 中 の 士 ・ 日  ・ 祝 釘 ●｛ に は 、 午 前 10:45- と 午 後 3:0~ 、 水 晶 探 し を 行 う ii予 定 で す 。 探 し 当 て た 水 晶 は お 持 ち 帰 り で き ま す 。 i  
： た だ し 、 一 人 一 個 だ け 。 君 も 水 晶 を ゲ ッ ト で き る か i
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